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Barcelona reforça el seu compromís en la defensa i
protecció dels drets dels infants
Un miler d’alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària i centres d’educació especial de Barcelona
elaboraran aquest curs el Pregó dels Infants entorn el dret a una alimentació sana i
sostenible i el dret a la salut
 
L’Ajuntament ha guardonat a la Xarxa dels Drets dels Infants amb la Medalla d’Honor de
Barcelona 2021 per la seva tasca en la vetlla dels drets de la infància durant la pandèmia
 
Per commemorar el Dia Universal dels Infants, a la ciutat de Barcelona s’hi han organitzat
diferents activitats que tenen com a protagonistes els propis nens i nenes
 
D’aquesta manera, el consistori mostra el seu ferm suport en la defensa i la protecció dels
drets de tots els nens i nenes, i revalida el seu compromís com a ciutat amiga de la infància
Cada 20 de novembre, coincidint amb el Dia Universal dels Infants, l’Ajuntament de Barcelona mostra el seu
compromís en reivindicar que els nens i les nenes són persones amb drets reconeguts que cal preservar i garantir
per part dels adults i de les institucions que en tenen cura. Enguany es compleixen 32 anys de l’aprovació de
la Convenció sobre els Drets de l’Infant, la primera llei internacional sobre els drets dels infants i el tractat de drets
humans més ratificat de la història. Actualment l’han ratificat 196 països i compta amb 54 articles que recullen els
drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics de tots els infants.
 
El regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera,  ha destacat
l’aposta renovada que fa Barcelona vers els drets dels infants “per exemple amb el recentment aprovat Pla
d’Infància, un document estratègic transversal a nivell de tot l’Ajuntament, elaborat amb el teixit associatiu i la
participació dels propis infants; o amb la designació de la Medalla d’Honor de la ciutat  a la Xarxa de Drets de
l’Infant de Barcelona, que mostra el compromís cívic i institucional vers la defensa dels drets dels infants”.
 
Enguany, Barcelona també revalida el seu suport com a Ciutat Amiga de la Infància, el que implica un
compromís municipal per seguir promovent els drets de l’infant en l’àmbit local, desenvolupant polítiques
avançades d'infància i seguir construint una ciutat a la mida dels més petits i de les seves famílies, tenint en
compte les seves opinions, necessitats, prioritats i drets.
 
En aquest sentit, fa unes setmanes el consistori va presentar el ‘Pla d’Infància de Barcelona 2021-2030’, el primer
elaborat de forma participada i incorporant la visió dels infants i a 10 anys vista. El pla recull un ventall integral de
polítiques públiques adreçades a reforçar el protagonisme de la ciutadania de 0 a 17 anys, combinant una
mirada universal al servei de totes les infàncies amb tres eixos d’actuació: els infants en situació de vulnerabilitat,





Un Pregó dels Infants sobre el dret a una alimentació sana i sostenible
 
El Pregó dels Infants és una activitat educativa que té com a objectiu que els infants coneguin les institucions
polítiques i de participació ciutadana de Barcelona, i que s'iniciïn en els processos participatius basats en la
corresponsabilitat i la ciutadania activa. La proposta d’enguany s’emmarca dins la Capitalitat Mundial de
l’Alimentació Sostenible i, sota el lema “Els nens i nenes mengem sa i sostenible”, un miler de nens i nenes
d’entre 3r, 4t, 5è i 6è de primària de les escoles de Barcelona i centres d’educació especial elaboraran aquest curs
el Pregó dels Infants entorn el dret a l’alimentació sana i sostenible i el dret a la salut, i a quines bones pràctiques




Medalla d’Honor de Barcelona 2021 a la Xarxa dels Drets dels Infants
 
Les Medalles d’Honor d’enguany reconeixen la tasca en la lluita contra la Covid-19 i la defensa dels drets de
 
persones especialment vulnerables durant la pandèmia, com els infants. Per aquest motiu, l’Ajuntament de
Barcelona ha reconegut a la Xarxa dels Drets dels Infants amb la Medalla d’Honor de Barcelona 2021 per la
seva tasca en la vetlla dels drets de la infància durant la pandèmia. La  Xarxa dels Drets dels Infants és un
organisme d’acció entre entitats de la ciutat de Barcelona que treballen temes d’infància, amb l’objectiu general de




L’Ajuntament s’il·lumina de blau pel Dia Universal de la Infància
 
La façana de l’Ajuntament de Barcelona s’il·luminarà la tarda d’aquest dissabte 20 de color blau per a celebrar el
Dia Universal dels Infants i mostrar el ferm compromís del consistori en la defensa i la promoció dels drets de tots
els nens i nenes. També es desplegarà al balcó un tapís amb el rostre d’un infant pintat per la  il·lustradora Carme
Solé Vendrell, obra que pertany al projecte Why, amb el que es vol denunciar les situacions de guerra, pobresa o




Els drets dels infants en matèria del medi ambient
 
Coincidint amb el desè aniversari de la Xarxa dels Drets dels Infants, ahir es va organitzar la taula rodona en
format de Webinar ‘Els nostres drets medioambientals’, on més de 600 infants de diferents centres educatius de
primària i secundària de la ciutat van poder  dialogar amb el regidor d’Infància, Joan Ramon Riera; el meteoròleg,
Tomás Molina; i la cantant, Lucrecia; i expressar les seves necessitats i idees de transformació del món, i conèixer
quins són aquests drets.
 
Avui s’ha celebrat el segon el webinar que sota el títol ‘Quin planeta deixem als infants?’ ha permès a l’alumnat de




Activitats per als infants a tots els districtes de la ciutat 
 
Per commemorar aquesta jornada festiva i reivindicativa, l’Ajuntament de Barcelona ha organitzat diferents
activitats a la ciutat que tenen com a protagonistes els propis infants, entre les quals destaquen la Festa dels
Drets dels Infants a la Marina del Prat Vermell amb taller de circ i sessió de contacontes; la tarda de joc i activitats
inclusives per a infants d’1 a 12 anys als Casals Infantils de l’Eixample; o les activitats lúdiques per famílies al
Casal Infantil de Trinitat Vella.
